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小 島 紀 子
杉 野 マ リ 子
秋 山 恭 子
松 波 満 江
柿 本 真 代
小 林 弘 美



























































































Hinckley Gulick（1830-1923）夫妻を中心に、Miss Julia Gulick（1845-1936）、
Sidney Lewis Gulick（1860-1945）がおり、熊本草葉町教会を中心に活動していた。
7．Parker, Edward 詳細不明










12．Chantanqua Assembly シャトークア集会 19世紀後半から20世紀初頭にか
けて、アメリカで大流行した成人教育運動。シャトークアの名前は、第1回の集
会が開かれた湖に因んで命名された。
13．Hathaway Martha N. 詳細不明
14．Henderson Janet M. 詳細不明
15．Mrs. Frank Marston 詳細不明
16．W.C.T.U.（Woman’s Christian Temperance Union) 南北戦争後、アメリカ中
西部の小さな町々で始まった禁酒運動を1874年に組織化したのが W.C.T.U であ














































































































































































5．“Go ye into the world, and preach the gospel to every creature.”（AV) ｢全
世界に行って、すべての造られたものに福音を宣べ伝えなさい」（マルコによる
福音書16章15節）の引喩。
































〈クラーク書簡 C-8〉 【松波満枝 訳】


















































































































〈クラーク書簡 C-10〉 【秋山恭子 訳】




















































































魔に襲われる。（MEMORIAL OF THE REV. NATHANIEL G. CLARK から）
2．Mrs. Harvey 詳細不明
3．ホワイト校長 前出〈C-5〉
4．クラーク宣教師 前出〈446〉
5．バックレー医師 前出〈141〉
アメリカン・ボード宣教師文書 169
